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ONKOLOGIJA / limfomi kože
so	po	ja	vov	zdrav	lje	nja	in	do	bro	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	Bol	nik	
je	svo	je	živ	ljenj	ske	ak	tiv	no	sti	lah	ko	bolj	ali	manj	ne	mo	te	no	
oprav	ljal,	ves	čas	se	je	zdra	vil	am	bu	lant	no	in	hos	pi	ta	li	za	ci	ja	
od	leta	2003	ni	ko	li	ni	bila	po	treb	na.
Pro	ti	zdrav	lje	nju	od	por	ni	tu	mor	ji	so	bili	pri	bol	ni	ku	do	dat	no	
ob	se	va	ni	z	io	ni	zi	ra	jo	či	mi	žar	ki.	Na	me	stih	ob	se	va	nja	so	os	ta	le	
le	re	zi	dual	ne	atro	fič	ne	braz	go	ti	ne,	re	ci	di	vov	ni	smo	opa	ža	li.	
Manj	še	pla	ke	ob	ko	mol	cih	in	anu	lar	no	ža	riš	če	na	go	le	ni	za	do-
vo	lji	vo	nad	zo	ru	je	mo	z	lo	kal	ni	mi	kor	ti	ko	ste	roi	di.	Po	tek	MF	pri	
bol	ni	ku	je	za	zdaj	ugo	den.	Bol	ni	ka	red	no	sprem	lja	mo	en	krat	
na	2	me	se	ca	na	Der	ma	to	ve	ne	ro	loš	ki	kli	niki,	hkra	ti	je	tudi	
pod	red	no	kon	tro	lo	on	ko	lo	gi	nje,	po	po	tre	bi	nje	gov	pri	mer	
obrav	na	va	mo	na	der	ma	toon	ko	loš	kem	kon	zi	li	ju.
Pri	pred	stav	lje	nem	bol	ni	ku	je	na	zor	no	pri	ka	za	na	us	pe	šnost	
kom	bi	ni	ra	ne	ga	zdrav	lje	nja,	tako	si	stem	ske	ga	z	INF	in	re	ti	noi	di	
kot	tudi	lo	kal	ne	ga	s	kor	ti	ko	ste	roi	di	in	pa	lia	tiv	nim	ob	se	va	njem.
Ob	kon	cu	bi	že	le	li	pou	da	ri	ti,	da	je	za	bol	ni	ke	z	MF,	pa	tudi	z	
dru	gi	mi	kož	ni	mi	lim	fo	mi,	nu	jen	in	ter	dis	ci	pli	nar	ni	pri	stop,	pri	
ka	te	rem	je	v	os	pred	ju	do	bro	so	de	lova	nje	med	on	ko	lo	gom	in	
der	ma	to	lo	gom.
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